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LEXIQUE DE NOMS VERNACULAIRGS
DE PLANTES DU TCHAD
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,
NOMS LATINS - NOMS VERNACULAIRES
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aiss pa~ _c:l.l:".J:'v ...·t 3.UX flores elassiqu.es; SOUVŒ'J.t rESbçtl'bati.v'-;<~
pour le profane; c\est au.ss5.. COmL.l'<i lQécr:i.~·: J..,C';J ADM1 (I):
tltUl guide qui peut r(:;ndr~ beal.LCouI) de St3IViG8S maif~ donT. i J
faut se méfier"C)
Ce type d ~ ouvrs,ge ne dtsp anse pas de 11 usage aee
flores~ mais e.."l faoili t,'i:-; la consul. tation" II est plus faoile 9
en effet de recherohe:c la Vé~1;ifi;:lat:tofl d 9jL'1. nc~ sciantifiqu.e
que de suivre la clef de déi;e:rn;2.:r".ation car l (UBc:,gE:) d.! 1.U15 flo:l':'E'
un spécialiste" L(é~.hœltiJ.lc:;. pcnx.e êt:l."'.:~ d.éterminé avec:. ':;8rti~···
tude doit ~tre
spécialiste de la fanü.l:Le a. 18.c:n\~)_1r;; appar"tiGnt la pla..'lte·,
ct est-à-dire que seules J.es s:r.:::-el;.:CS :flagrantes ont été':orri-
gées. Ceci implique gu: P. :ju.'Jn~.3te u'o. C81tai:::., :ê.omb:rrj .Je dénomi·-
nationserronées ~ SOiT par erTeL::.J.'; toujours pcssib:::"e$ dG détel"-
mination systématique; .:}o:','t pal: E:ITGU':C volontaire ou non. duo
aux inforlllateurs qui ne V81.l...le2'"l~': pa:? lLontrer le1..:l.l' i@lorance pOl)..r
certaines plantes dE: lt'~u:r tég5~,.:J ..
En ce qui COD.:J8:C:-:8 l' ::'ti.lü:atj.o.n dul.8xiquo, :Ll. I"aut
préciser 1.111 certa:L11. :i.lOillü:r'E.' do points qrti PCl.';:"y'ont s~J.rpJ::':':;:ldre
une 3spece feu.t :;.,voi:L' le m0msr.om.. plus 01..1 ~.Qins
déformé, dalle deux la:cgü.es ai:t'''''éJ.'entes . pa:", suito dol; aùopt:Lon
de ce nom par l'un -:'J2;] d.3'.~X g::':'C:::'_'.pSC-3,
doux ou plLsieurs 6bpè,:ef:l peuven't avoir le mê:i.'le
nom dans la même lang'lJ,.e par sui"GG è.! une corlver§,enco QG :'orme,
d'utilisation ou de caTE,:::tè.:ce (latex
- une espèce peut avoir .,L.'1 nOill~ lians une lê!llg~L8> q
'
1:!_
désigne une espèce tout à fait dJ.tféren te, dans un·:) lang:le
vo isine, sens qu t il Y ait erreur pOll!' auTa.'1 t 'J
- deux espèces ôJ.fféren"Ges peuvent ",-voiI' apparemmel1"e
dans une langue le même IlOil). ? CGC':!. est d1). au .fait qU3 .1' on a
pas su tra..11.scrire los accentuations '-lui diffél~encion.t C'2!8 noms"
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Les noms cités ont été transcrits d 1)arti:;.~ des
.c
notations en "phonétique fr3nçaise". La transcription (voir
ci-après) s'est surtout bornée à transformer "oU, c, q" en
"u et kil, à supprimer le redoublement de lettres sans objet,
à nasaliser les voyelles.
Ce lexique n'a que la seule ambition de regrouper
le maximum de noms vernaculaires relatifs aux plantes du Tchad.
On doit le considérer, non comme un do C Vltlent définitif, mais
comme ~~ ouvrage de base susceptible dG modifications (élimi-
nation des erreurs, nouveaux noms dans d'autres langues, nou-
velles plantes).
Les noms vernaculaires contenus dans ce lexique ont
été extrait des ouvrages cités en bibliographie, mais dans
leur grande majorité, des travaux de Audru, Fotius, Gaston,
Gillet, Koechlin, Vaillant.
AUDRU - Arabe~Foulbé,Sara laka, kaba, madjingaye, mbaye,
mboum, ngambaye.
FOTIUS - Baguirmi, Bornou;Foulbé"Foulbé nigerian, Gabri,
Kabalaye, KliD, Kotoko, Kwong, Marba, Massa, Sara
doba, goul~yo, laka, madjingaye, ngambaye, mouroum.





Arabe, Gorane, Sara sl.
Arabe, Bansna, Toubouri.
Arabe, B2g'1:'rl"J::":, :D\)11~_ '"'::; ~Ko t oko •
Les échantillons des trois premiers auteurs ont
été déterminés par TIr J.P. LEBRUN, Ingénieur d'agriculture
africaine, diplômé E.S.G. attaché du Muséum National d'Histoire
Naturelle, botaniste à l'Institut d'Elevage et de Médecine
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La transcription d'une langue présente de nombreu-
ses difficultés. On peut l'aborder sous deux angles
,
- la phopéti~e, qui essaie de représenter le plus
exactement possible tout ce qui est prononcé,
- la phonologie, qui cherche à ne représenter que
ce qui suffit à différencier un mot des autres mots de la
langue.
D'après Palayer, Fournier et Moundo (41), auxquels
les deux definitions précédentes ont été empnmtées, " la
transcription phonologique, plus économique, ne peut-être
faite qu'après une analyse qui, d'une part, a identifié
et défini les sons qu'utilise la langue pour différencier
les mots et qui, d'autre part, a étudié leurs combinaisons
possibles" •
D'après ces auteurs "l'orthographe pratique d'une
langue (celle qui sera fixée pour l'écriture courante) ne
peut être phonétique, car elle serait trop co~pliquée, mais
ne peut être rigoureusement phonologique".
On rejoint ici Letouzey (38) qui lJarle de "phoné-
tique vulgaire" pour "mettre à la disposition d'un assez
large public des documents non ésotériques".
En se basant sur les normes de l'Association
Phonétique Internationale on a pu établir, avec l'aide de
Ville li. GARRIGUES et de Mr A. GRIERE, un alpha,bet simplifié,
que l'on peut facilement transcrire avec une machine à
écrire de type courant.
l - PRINCIPES GENERAUX -
Le principe de base peut se résumer ainsi
"une lettre-un son" c'est-à-dire que:
- u se prononcera ou (ex: fou = fu),
- g son dur de gare, mais également dur devant
e et i,
- les redoublements inutiles de lettres dans un





\l- li u de nu
u u u de fou
~ ... de mort-' 0
~ r: de revenir._e
~ t- e de père
)5 Ç., b implosifv
ç1 l d implosif
vi n de King1 ng\,
I!; n gn de peigneu
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b = 1J ! d'exemple languepas enct ~ ,europeenne.
1, ~ ( king = k~ )
('\ I!; ( peigne 11/.)
c) = :P ~,~;..j
Certains h ont été conservés dans le corps d'un mot
pour m2,rc.uor la séparation de 2 syllabes (surtout en langue
Foulbé) •
IV - DACTYLOGRJŒHI1 ET PHONETIQUE
.__._._-----
1a tr2~scription des si~les employés ici en phonétique
classique sc fera aisément par le tableau suiv~1t :
1 r-~- III 1 1j1exique;Phonétique;Réf aux languesjLexique,PhonétiquejRéf aux languesj
. i.Q1:2:..ê.ê.~.oBê.-i ~!opéennes, i classique i européennes !
a!a ! nasalisée an! k ! k ! c,k,q !
l , ! 1 1
ë i e ! nasalisée âÎn 1 S ; S i ch de chat !
l ! ï ! nasalisée in 1 C te! tch de tchè~!
~ 1 !! 1 1
a o! nasalisée on ! R 1 Rou x ! jota esp2glo.Jf- i
ü u! nasalisée un ! g ! g ! g dur de gare!
1 ! ! même devant !
1 ! ! e et i !

















La localisation et la désignation 'des ethnies sont
plus ou moins précises. Oertaines se rapportent à des fractions
restreintes, d'autres,regroupent sous un même nom des populations
de langues parfois sensiblement différentes.
La liste suivante donne une idée du degré de précision
dans la localisation des groupes. Cependant les migrations ne
permettent pas de définir des aires très précises.
- arabe Langue du sahel tchadien, du Chari Baguirmi et
parlée par les transhumants qui vont en saison
sèche ~usqu'à la latitude du Fort-Archambault.
- baguirmi Parlé le long du Chari et surtout sur sa rive droite.
- banana Appellation globale donnée aux populations de la
plaine d'inondation comprise entre Logone et Chari
(banana se traduit par "mon frère" en Massa).
- bornou Ouest du Lac Tchad, surtout en Nigeria.
foulbé Langue parlée par les groupes foulbés plus ou moins
nomades (Bororos,Fellata du Cameroun) que l'on ren-
contre dans une grande partie du Tchad.
Région de Sokoto (Nord Nigeria) - (1 informateur).
Etlmie comprise entre-Kim et Guidari au Sud, remon-
tant jusqu'à Bousso au Nord et comportant de
nombreuses fractions.




ngoID Ngam,en mélange avec les Kwong,
ninga Ninga,en mélange avec les Kwong,















Un seul informateur - expatrié à Maîlao, originaire
de la région de LaI.
Région de Kim et essaiment jusqu'à Logone-Gana
Peuple de pêcheurs du Nord Logone et Nord Chari.
Région de Ngrull jusqu'à Mindera et Tchagin golo.
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- marba Bongor mais originaire de la région de Gounou-
gaya surtout.
- massa boudougour: rive gauche du CDari entre Guélendeng et
Bousso?
massa goumaye ~ triangle Bongor, Guélendeng et Koumi,
massa hara ~ entre Bongor et Kim,
lJ.léWSa moulouhi : Plaine comprise entre Logone et Ch2ri? de
Guélondeng à Kalgoa et de Gouay à Gamsay,
- massa walia : fraction de massa au nord de Bongor (région
de Télémé;.
re0ion de Baî~okoum.
- sara doba : à rapprocher du sara goulaye,
- sarR goulaye ~ expatrié le long du chari, originaire de la
région du Sud de LaI,
sara kaba r2gion de Goré et Bcdbokoum,
- sara laka région de Baîbokoum (expatrié le long du ~Dari),
sara mbaye : rcgion de Moissala,
sara madjing2ye : région de Koumra,
- sara ngama : Sud de Fort-Archambault vers R.C.A.
- sara ngambaye : expatrié le long du Chari, originaire de
l'loundou,
- G~~r3 :CclourOVJll ~ so si tue au Sud de Guidari.
tou1:x:uri~ L2C8 de F'ianga, Tikem.
zaghawa ~ réGion d'Iriba.
(3) AUDRU (J)
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Cette liste est loin d'être exhaustive. Elle groupe
les références bibliographiques les plus accessibles. D'autres
seront dépouillées Ùltèrieurement et insérées dans une nouvelle
édition de ce lexique. Cetee liste ne comprend que des réfé-
rences botaniques postèrieures à 1952 et d'auteurs de langue
françaisc.et excluant les régions situées au Nord du l6ème paral-
lèle.
(1) AD}~l (J.G.) - Noms vernaculaires de plantes du Sénégal.
Jn~D~ - Tome XVII nQ 7-S-9~ juillet 1970
pp. -44-294.
(2) .LiliAN (J.G.) - NOlllS vernaculaires de plantes du Sénégal
(fin) JATBA - Tome XVII nQ IO-II-octobre
novembre 1970 pp. 402-460.
- EJ.1.semble pastoraux du Logone et du Moyen
Chari (R. du Tchad) I.E.l\lI.V.T. décembre
1966 - Etude agrostologique nQ 16 - 210 p.
mimeo - l carte.
(4) BACQUIE (Lt) - Pâturages et points d'eau du Djourab -
janvier 1962 - 4 pages dactylo l carte.
(5) CABOT (J) et DIZAIN (R) - Populations du 11/ioyen Logone
(Tchad et Cameroun) - L'homme d'Outre-Mer-
nQ l ORSTOM - Paris 1955.
(6) CAPRILE (J.P.)-Lexique H'Baî - Français- série Documents
nQ 2 - Afrique et Langage - Lyon •
(7) CHAIELLE (J) - Nomades noirs du Sahara - Plon 1962.
(S) DAUZATS (A) - Lexique Français- Peul et Peul Français-·
Albi.
(9) DAUZATS (A) - Elémcnts de langue Peule du Nord Cameroun
.Albi.
(IO)DE G~'Jn:tm (1)- Les I1assa du Cameroun - Presses Universi-
tairas do France.
(11)DONEUZ (J.l.)- Introduction pratique à l'étude et à la
description des langues africaines -
Fraternité st Dominique - Dakar 1966 - 78 p
.lYiTh100.
(12) FAURE (p)
- Introduction au parler arabe de l'Est du
r;:'ch~-cd. iirjjIleO- Afrique et Langage - Lyon.
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(13) FOT1US (G) - Etude phytosociologique du triangle Fort-
Lamy-Laî - Bousso - CRT - ORSTOM - (en
préparation) •
(14)· ·FR611,oAG-::,T Cï:=) - Arbres et arbustes - Noms vernaculcüres en







( 22 ' ,". c!TO"T (r ')J UJ.-1.U l'J .L'..I./
.. Etude agrostologique du Kanem (R. du Tchad)
Etude agrostologique nQ II I~1VT M2rs 1966,
175 p" mj,meo - l carte.
-. Ltude agrostologique du Kanem - RaP1Jort
préliilli~aire (Préfecture du Kanem au Sud du
I6ème parallèle et Préfecture du 12C) IEMVT
Juin 1967 - 88 p. milleo.
- Etude agrostologique des pâturages de la zone
de transhumance de l'Ouadi Haddad - Etude
agrostologique nQ 20 - IEMVT juin 1967 -
64 p. mimeo - l carte au 1/500.000.
- Etude agrostologique du Kanem - Préfecture du
Kanem au Sud du I6ème parallèle et Préfecture
du Lac. Etude agrostologique nQ 19 I~MVT -
Décembre 1967 147 p. mimeo - l carte au
1/500.000 •.
P&turages de la région de Moyto-BisneY-Am-
T2illabo - Rapport annuel 1967 du 12boratoire
de Farcha - Tome l pp. 340-361.
- '{,,:leur b:wmatologique des pâturages de la
région de loyto-BisneY-lilll Tanabo - R2,pport
annuel 1968 du Laboratoire de Farcha - Tome
II pp. 380-395.
- Noms scientifiques- noms vernaculaires et
noms vernaculaires-noms scientifiques du
Tchad - J~aboratoire de Farcha - jEU1vier 1968-
100 p. dactylo
- Etudt::: agrostologique du Lac de Il1L'nga - J:l1ayo-
Kabbi - Laboratoire de Farcha - Août 1969 -
22 p. dactylo
- ~1sembles pastoraux de l'Ouest du B~tha
(République du Tchad) BIRD, IE1~VT - Septembre




(24) G~STON (A) - Pâturages du Sud Est Tchadien (Région à
l'Est du Mandoul) IEMVT - Laboratoire de
Farcha - 122 p. mimeo.
(25) GASTON (A) - Pâturages de la Région Bisney Moyto (Ranch
étape de l'Ouadi Rimé) - Laboratoire do
Farcha - 58 p. milleo.
(26) GILLET (H) - Etude des pâturages du Ranch de l'Ouadi Rimé
CRT' - ORSTOM - ~1inistère de l'Elevage - 158 p.
Novembre 1960.
(27) GILLET (H) Compte-rendu d'une mission sur un emplacement
proposé pour le Ranch du Kanem - (2ème version)
IEi:VT - l'!!inistère de l'Elevage J ATBA - TomG
VIII nQ 8-9 - Aoüt-Septembre 1961 pp. 303-337.
(28) GILLET (H) - ~âturages saheliens - 1e Ranch de l'Ouadi
RDilé - IEMVT - Ministère de l'Elevage - 210
p. O~tobre Novembre 1961.
(29) GILLET (H) - Agriculture, végétation et sol du Centre
Tchad -Feuilles de Mongo, Melfi, Bokoro,
Guera - CRT - ORSTOM - Novembre Décembre 1962-
51 pages.
Agriculture, végétation et sol du Centre et
du Sud Tchad - Feuilles de Miltou, Dage12,
Koumra, .Moussafoyo - CRT - ORSTOM - J z.nvi er
Avril 1963 - 108 pages.
(31) GILLET (H) - La végétation du Parc National de Zakouma
(Tchad) et ses rapports avec les grands
mŒrrmifères ~ La terre et la vie 116 (4) 373-
485.
(32)GRONDIiliD (A) - La végétation forestière au Tchad - Bois et
Forêts des Tropiques nQ 93 - Janvier Février
1964 pp. 16-34.
(33) KO~CHLIN (J)- Végétation et sols dans la Région du Bahr
A~)um - Septembre 1952 - 35 p.
(34) KODCHL1N (J)- Rapport de mission dans le Territoire du
Tchad Nov-Déc. 1955 - Bull. Inst. El.
Contrafricaines- nQ 12, 1956, pp. 133-199.
(35) LEBRUN (J.P.)-l~UDRU (J)-GASTON (A)-MOSNIER (M)-
Catalogue des plantes du Tchad Méridional
(Sud du 16ème parallèle)-Sous presse 1~1VT.
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(36) LEONiJRD (J) - Aperçu sur la végétation du Lac Tchad.
Complément au chapitre l de la monographie hy-
cl~Glog~.q1";.e du Lac Tchad-II p. (1969)-
Paris OR8'I'OM -
(37) LE ROUVP~UR (At· Sahariens et saheliens du Tchad - Berger
Levrault 1962 -
(38) IJETOUZEY (R) - Dénomination pY§llées de quelques arbres et
arbustes forestiers camerounais - JàTBA -
Vol - XI - nQ 10-11 - Octobre-Novembre 1964-
pp. 347-383.
(39) ?1Os:nIlR (1) Etude agrostologique des Fermes ô.1J.. Service
de l'Agriculture de la République du Tchad-
Etude agrostologique nQ 4 - Iill~VT - Février
1963 - 88 p. mimeo.
(40) P.i'-iIRAUI:1:' (C) - Boum le Grand - village d' 11"0 - Travaux et
Mémoires de l'Institut d'Ethnologie LXXIII -
Paris 1966 - f,1usée de l'HomIne - Paris.
(NB. les noms vernaculaires ne figurent pas
d~~s le lexique).
(41) P.iŒAYER (p) - FOURNIER (M) - MuUNDO (E) -
E:léments de grammaire saI' (Tch['od) -Etudes
Linguistiques nQ 2- Septembre 1970-194 p.
Mimeo. Afrique et Langage - Lyon -
(42) PIAS (J) - La végétation du Tchad - Ses rapports avec
les sols- variations paleobotaniques au
quaternaire - Travaux et Documents de l'ORSTOM-
nQ 6 - Paris 1970 -
(43) TUBIA.Nli. (;:1.J .)- La pratique actuelle de la cueillette chez les
Zaghavra du Tchad. J ATBA - Tome XJlI nQ 2-5-
Février-Mai 1969 pp. 55.83.
(44) VAILLjJ~T (A) - La Flere méridionale du Lac Tch2"d- Bulletin
de la Société d'Etudes Camerounaises nQ 9 -
Mars 1945 - pp. 13-97.
(45) YllNDMŒ (Ch) Le Ngambay -Moundou Dakar 1963- lléü10ire
IFAN 1969.
(46) Vl~DMiE (Ch) - Gra~aire Kenga (Tchad) Etude linguistique
nQ 2 Juillet 1968 - Mimeo - Afrique et Lan-
gage - Lyono
(47) ZELTNER (J.C.)-FOURNIER (M)- Notice pour suivre un enregis-




KOECHLIN (Jo) - Etude des paturages du Ranch de l'Ouaddi Rimé -
I.E.C. y Brazzaville - 21 pp. dactylo?
5 schémas, Brazzaville, Oct. 1957.
Beaucoup de noms foulbés, concernant principcùement les
espèces ligneuses, sont i',:ntiques à ceux employés par les Peulhs
du Sénégal. A ce sujet y il pourra être utile de conS1.üter ~
FOTIUS (Go) & VALN~ZA (J.) - Etude des paturages naturels du
Ferlo Oriental (République du Sénégal) -
Etude agrostologique nQ 13 - 180 pp., 1 carte









c~ clùG Sperm"lUll tinc-corium
Combretvm aculeat"lliÙ


































































































Cc~t;:lillS noms englobent plusieurs plantes l!l~ésentant un
Il c:ü:r dJ:3 :([',[::ille il plus ou mo ins marqué. Ces plantes peuvent
aplJartcni~ :;,U même genre botanique (noms génériquGs) ou à des
genres éLifferents (noms généraux).
D2:l1C:J ce lexique, la plupart des noms génériques ont été
signalés ais il convient d'y ajouter:
- pour èivers DIGITARIA annuels: sara goulaye bogd8ll1
Les noms généraux ont été mentionnés dans le texte pour
chacullc 0.88 espèces auxquelles ils se rapportent j;:EÜS, pour
éviter 0.C8 confusions, nous avons jugé utile cl' e;l regrouper un
,. b . dce:C-C2l11 llOii1 ":cc Cl- .essous ~
our los j)<:;'i:;ites AJlTDROPOGONEES annuelles (ex. : iUldropogon
cus, DiectonIis fasigïata, Hyparrheni2, ba2,irmica)
El(lS22 ..c.(~ougou:r hosoda, hosona, sukull-ù.~ulla
ho soda, Lo sana, hussal21;:nD'9 sukulukulla
hosoda, hosona
rla;~: a,ski
Dour les Detites PANICEES annuelles (ex.~ .L











- pour les petites DICO'I'YLEDONES des zones inondées (ex. ~
Hygrophi12> africana, Rotala ssp., Disophylla tisserantii)




p. 27 Alysicarpus ovalifo1ius = A. vaginalis
p. 29 .Andropo [';on amplectens = Diheteropogon amp1ectens (p.76)
p. 88 Fimbri,stylis exilis = F. hispidula (p. ?- ? )
p. lOg Jussiaea sp. = Ludwigia sp. (p. 117)
Les autres synonymies sont indiquées dans le texte
de la manière suivante :
ex. : p. 45 - Butyrospermum parkii
voir Vitelleria parad&xa (p. 168)
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(1) Abrus canescens Welw. ex Bak.
sara mbaye














(4) Abutilon ramosum (Cav.) Guill. & Perr.
gabrideressia







































































(7) Acacia ehrenbergiana Reichenb. ex Benth.
arabe selamaie
Mimosaceae
(8) Acacia laeta R. Br. ex Benth. Mimosaceae
arabe kitir, kitir abiet, kitra
(9) Acacia macrostachya Reichenb. ex Benth.
arabe abu drua









































































S811Œ, selamaie, seyal, talha, teli
tefi











al gitir 9 ketir abiet, kitir abiad,












































































































(17) Acalypha villicaulis Hochst.ex A.Rich.
sara mbaye bom dobut



























(19) Acanthus montanus (Nees) T. Anders.
sara doba pagaku
(20) Achyranthes argentea Lam.
gabri bourdou gade gabay
gabri deressia gagacaka deubor~m
marba adjau hodogQla
massa hara semlayna
maSS2 moulouhi kuiu, kuyuhu
massa \Jalia semlayna
s,,"ra Llouroum bunubayla




am ReSBm, keSenna, kiS~rri, kreb aga







(23) Àdansonia digitata Lil~~. Bombacaceae
arabe hamar, hamaraya, hamor
foulbé bokki
illassa gOlliTIaye kobona, kona
(24) Adenia venenata Forsk. Pa.ê~ra_Q.fu'1..~
w2ssa moulouhi gamaw
(25) ÀdmriQ~ obaesum (Forsk.) Roem. & Schult. Apocynaceae












(27) Aerva jav2nica (BunD. ~) Juss. ex Schult. Ama~anthaceae
arabe rakasay, ras al Saib
gorane aoa coma, boSi
(28) Aeschynomene afraspera J. Léonard, A. nilotica Taubo papilionaceae
bournou bambda










(29) Aeschynomene crassicaulis Harms
baguirmi dogio
massa hara fatafatna
(30) Aeschynomene eIaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub.
Pap i~io~~.ê:.~
arabe ambak, toror, tororo




(32) Aesch~îomene sensitiva Sw.
baguirmi yaga yaga
massa goumaye hofna
mas sa moulouhi mafek
sara goulaye djîga, djîg~ ba
(33) Aeschynomene uniflora E. r1ey.
b~îan2 koce kecena







(35) AfroTInosia laxifIora(Benth.ex Bak.)Harms Papilionaceae
Voir Pericopsis Iaxiflora
(36) Afzelia africana Sm.
gabri bourdou taru
g,è"bri darbé tal.§:
sara doba ndiIa, ndil~




































(38) A1bizia zYGia (DC.) J.F. l'1acbr.
massa boudougour d~Quuma, gumbawina
Mimosaceae
(39) lûchornca cordifo1ia (Schum. & Thonn.) Mül1. Arg.
Euphorbiaceae
koH5
(40) iû1ophy11us africanus P. Besuv. Sapindaceae
fou1bé bQfal
m:::~ss,~ boudougOUl~ nasum tiebcebena, tiebcebena
massa gournaye ganaguhina
sara doba gambië, gEllIlbi~, ngambie
Sélra mbaye g-JjjJbio1, gurnbadokdi, gumbado~~idi,
kl..J..i.l1adakidi, ngambio1
Sé:ŒCt ngama gom bada
Sé:Œ::', nganbayc gambia, ngambia1
(41) L..l1oteropsis pa..'1iculata Stapf.
gabri ngam kura moga
(42) lû1oteropsis semialata Bitche.




(43) .Aloo ln.ttneri A. Berger




(44) l~ternanthera nodiflora R. Br.
arabe
b a...'1. 2n 2c
am djaraba


















am gegire, am tut, F sE"':c o. tafar
taor
nbida
(47) Llysicarpus vo.ginalis (LL.'1.n.) DC.
ar2.bc ém guguro
(48) dnaranthus cro.ccizans Linn,
aro.be a~ galato, am nialato




















(51) lilJ.lll1.3ll.iCL c"urie1.üata. "lhllcL 1Y.thr.'l.e888
lnmng bakasa














(53) illllorphophcllus eonsimilis Blume
foulbé labilfauro
map{
(54) .LIDJ.poloeissus mul tistriata (Bak.) Planeh. Vitaeeae


















s2,ra mouroum dur, duru
sara ngambaye ndu
(55) imadolphia afzeliana Stapf
gabri'deressia yal, yoal
gabri ninga yal, yoal
kirJl sig so
illassa boudougourmaltlaona





(56) j:Jlchomanes difformis Engl.
sara mbaye ma~ lobete




















fatal radim, mastah~, sadohol dad~




ma...,csa brndcuga ur birtllkna, birtli~a
maffia goumaye birtlîkna, birtlî}1.a, géÙana










.i1ndropog0l1 8chirensis 1:bchst. e::: h. Rich. GrœnL1J.eae
::OtÜbé
sara rll:s.ye
(G8) Imdropogon tectorv~ Schum.



































méU::1Sa boudou.gou:'~kod.j oela, kodj ona, kodSoc1'1
ln[),8 S a go L"L.YIl8.~l2 kod.joda, kodjona, kodSmda
wassa hara kodjoda, k0djona, kodSoda
lîlossa rro1üouhi komso
kodjoda, kodjona, kodSoda
n1J~r, mb::. r J
mboro
- JJ-
sara ngarnbaye mb~r, mboro
sara ngarna mb~r
sara mouroum mb9rj mboro
sara kambayo
t oubo uri pangri






















massa boudougour seyetna, ziyi tna
massa goumaye seyetna, zihitna
















(73) lillthephora nigritana Stapf & Hubbard
arabe am & tab, am S\,.d'aba
(74) ~mthericum curviscapum
arabe





(76) Antiaris africana Engl.
-34-
Moraceae
massa goumaye gan~ caraga, gan~ caragayna































(82) Aristida kerstingii Pilger Gr~ineae
toubouri vral tsay
(83) Aristida longiflora Schum. & Thonn. Grarnineae
arabe sememe
sara goulaye bopdarn
(84) Aristida mutabilis Trin. & Rupr. G:r,:arnineae
arabe amrakebe, awiS, gau, kalabo, Roat
gorane D:Ïéùi, moy, mui
-35-




é1vriS, ocimey, semë, Gir.l~
murgu
(86) Aristida papposa Trine & Rupr. Gramineae
--,--
arabe bayap, bayo, boyat
gorane bayal t
(87) Aristida stipoides Lamw Gramineae
--
arabe danabaJ. falu, ëtabus, tabus, taro el rial
gorc'l1e ebili










(90) Asclepias lineolata (Decne.) Schltr. AS.,91epiadaceae
massa hara





(92) Ascolepis pusilla Ridley
gabri La! b~io
(93) Asparagus.africanus A. Chev.








































massa hara holom holomna
massa moulouhi futifuti, futufuti









(96) Aspilia mortoni C.D. Adams
gabri LaJ:. c.Qhilo









(99) Azolla africana Desv. Azollaceae
sara doba get$ngaw
-37-
(100) Bacopa harniltoniana (Benth.) Wettst.
gabri Lai bahu


































massa boudo~ codada, cohada
massa gOlliuaye codonno
massa hara codada, dohada
massa moulouhi tokoy, tokwiY





sara Llouroum diayl, dji8.J{
(102) Basilicum polystachyon (Linn.) Moench Labiatae
massa hara caorakka, caurakka



























































massa boudougour cekedemna, delgalia
sara goulayo
sara ngama







(109) Blepharis linariifolia Pers.






























(III) Boerhavia coccinea r':ill. N:[~taginaceae
arabe mahaleb edeb, terrik
gorane colu
(112) Boerhavia diffusa Linn. Ny':ctaginaceae
foulbé
sara ngama

























sara dobe, kuna, kura
sara goulaye ngor'
sara mouroum kuna, kura





















man~a, milig dusi (jeune)
milig tungu (adulte)
amlahona


































































sara ngama bad he
Rubiaceae



















(121) Borreria scabra (Sehum. & Thonn.) K. Sehum. Rubiaeeae
saramadjingaye tôgerô













(1~3) Boseia 2::'1;,~stifolia A. Rieh Capparidaeeas
arabe am darab, kurmut
(124) Boseia senegalensis (Pers.) Lam. ex Pair. Capparidaee~e
arabe makhey, moheb, moker, mor~t
baguirmi k~~ gas
foul bé nkual e








massa boudougour poropora, poroporota
.'_ ..~.,
massa gOlli~aye poropora, porbporota
massa mouhouhi tagasa
sara doba ngas
sara goulaye boldidi, underamka, waldidi
sara mouro\.-:m boldodi
(125) Boswellia papyrifera (Eel.) Hoehst.
arabe am karak












(127) Braehiaria deflexa C.E. Hubb. Gramineae
arabe digere, digre
Gramineae
(128) Braehiaria distiehophylla Stapf Grruninaae




massa moulouhi afeka m,ggaray-:
sara mouroum h~ri
(129) Braehiaria jubata Stapf Gramineae
baguirmi kuit h~lu
foulbé daye
gabri deressia m~r~ngala kordi
gabri kemdé pimdu
gabri ngam m~r~ngala kordi
gabri ninga m~r~ngala kordi
kim day dudua, karma sida
In'lOng kamakakri
marba adjudjohona
massa boudougoœ saramana, sarmana
massa goumaye adgalakna, usgalakna
massa hara eQda





(130) Braehiaria kotsehyana Stapf
arabe kreb
foulbé gauri eelli, pagudiho, paguriho
foulbé nigérian fuda putyi
gabri bourdou kole domag~
sara goulaye bedoliho
(131) Braehiaria lata (Sehum.) Hubb. Grarnineae
arabe digre





(133) Bridelia atroviridis lè:LülJ. Arg. Euphorbiaceae
SCi,ra ntilokagal











































(137) Buchnera hispida Buch.-Ham. ex D. Don Scr~p?ulariaceae
lllassa moulouhi mepese






(139) Bulbostylis cf. barbata Kunth
massa boudougour diemdiekna
(140) Bulbostylis coleotricha C.B. Cl.
sara mbaye muma
(141)- Bulbostylis filamentosa Kunth.
foulbé yorundu
(142) Bulbostylis fimbristyloides C.B. Cl.
gabri Laî dambe
















(145) Burnatia enneandra Micheli
baguirmi hadya kodye
(146) Butyrosperum parkii (G. Don) Kotschy
(voir Vitellaria paradoxa)
Alismataceae











































(149) Calotropis procera (Ait.) .. àit. f. Ascleniadac88.8
_ L "



























furuda, furuna, vruna, vuruda
furuda, furuna, vruna, vurudo.
furuda, furuna, vruna, vurudc:..
makel, mekeS









(150) Canavalia ensifonnis (Linn.) DC. Papilionaceae
arabe lubia al dut











gabri bourdou g~m, gom


































dundup, gulum, tumtop, tumtum.,
tundUb, tundub, tuntup, tuntob
otobay
mbirgurum











(156) Cardiospermum h2licacabum Linn.
massa goumaye nerahuna
massa moulouhi manaraw



























(159) Cassia italica (Hill.) Lam. ex F.W. Andr •
.Caesalpiniace3.8
arabo















































sene seno, to~ azr~~

















































































































(167) Cassytha filiformis Linn. Lauraceae
gabri ninga kamago kidire
massa goumaye huma dagulona









(169) Celosia argentea Linn. Amaranthaceae
arabe ras al Saib
(170) Celosia trigyna Linn. Amaranthaceae
arabe lisek, ras al Saib
gabri d eressia diare
kwong si~rmoQi, tiurmodi
massa boudougcur kertë kertëga
sara mbaye lQrio
sara ngama kodol€d

































































nayra bat~t$, neyro bad$g$,
toI tona









(174) Cenchrus prieurii Maire 2r~ll]~
arabe ask811it, askanit d212b el
(175) CentrostClchys aquatica (R. Br.) Wall. Amar2n th:::\c_~;:,-~
arabe Sonun ana dabib y bgho
(176) Ceratophyllum demersum Linn.
sara doba dosa
(177) Ceratopteris cornuta (P.d.B.) Lepr.
sara doba bulabom~
































ay..§: 1 t em J
(182) Chloris barbata Sw.
arabe am ferik
Gramineae







































(187) Chrozophora p1icata (Wahl) A. Juss. e:. Spl~8ngo
Euphor.~:b-~~
arabe barambo
(188) Chrozophora senegalensis (Lam.) A. Jusso ex Spreng.
Euphorbi.~~~
arabe barambo, bc-:-CD1J(), brombo




























(193) Cissus crotaloides Plaud. Vitaceae
sara ngama kurgejebre
(194) Cissus gracilis Guill. & Perro Vitaceae
sara kamata
(195) Cissus populnea Guill. & Perr. Vitaceae
arabe tuko


























(196) Cissus quadr~lgularis Linn. Vitaceae
















































(198) Clappertonia ficifolia (Willd.) Decne. Tiliaceae
saT'c.. Llbétye w.o..
c d imdUl'1 hI
-57-





(200) Cleome monophylla Linn.
arabe
g·o.:Jri ~ourdou









.gr:: S"U -, _.-
qapparidaceae
sum sum el .._azel
gi, maSirago





(203) Clerodendrum capitatum (Willd.) Schum L Thonn.
Verbenaceae
baguirmi bet mba, betemba
foulbé nigérian buheygalhi






































































( 207) Coldenia procumbens Linn.
banana kerke sïga
kim kiële pam
( 208) Colocasia esculenta Schott
sara l




















































































sara laka diro, dioro












































(213) Combretum molle R. Br. ex G. Don Combretaceae
bornou kusu atienum
foulbé walagudehi
gabri bourdou simëpl golombd~




S8,ra doba koiltisa, siam, siem
-61-




(214) Combretwil nigricans Lepr. ex Guill. & Ferr •
..?_Q!gbrsLt::lce.'>e





















































(217) Commelina erecta Linn.
foulbé padehi
(218) Commelina forskalaei Vahl
arabe behert
(219) Commelina nudiflora Linn.
banana tukulara









































10 avekuta, l~n avekuta













(224) Convolvulus rhyniospermus Hochst. ex Choisy
ConvoIvulac eae
gorano elidudi
(225) Conyza aogyptiaca (Linn.)
kvrong bakur kuru
(226) genre CORCHCRUS Linn.
baguirmi goFÎ, goFÎ niaremo







massa boudougour dereka, drekl1a
massa goumaye dereka, drekka
massa mOlüouhi mellimJJr
sarE: ll10uroum imana, ima~8.1Î
sara ngalIlbaye imana, imag8.1Î









(228) Corchorus dopressus (Linn.) C. Christensen
Tiliaceao
arabe kriSik
(229) Corchorus olitorius Linn. Tiliaceae
arabe
foulbé
am batatas del uadi, am Suka,
mulu.Jiah, ,mullikhiya
lolo





(232) Cordia Rothii roem. & Schult.



















adarab, adarra, am daraba, am




















(236) Courtoisia cyparoides Vaas. Cyperaceae
massa moulouhi


































gabri bourdou begere, begre
gabri darbé begere, begre
.gabri derFssia r:-'Glorrv r_






sara goulaye amguliha, karllifian~
sara mouroum nd~bu
sara mbaye karma, ngupo
sara ngama kijargo
sara gupu
(240) Croto~::lria atrorubens Hochst. ex Bcnth.
Papilionaceae
arabe rcr
(241) Crotcu::lria calycina Schrank Papilionaceae
sara ngama kiemodkerum
(242) CrotolQ,ria cylindrocarpa DC. Papilionaceae
massa hara huhina
-66-
(243) Crotalaria goreensis Guill. & Perr. Papilionaceae
sara ngama kye




(245) Crotalaria leprieurii Guill. & Perr. Papilionaceae
foulbé burhihi
sara mbaye reg
sara ngama reg, reg geba
(246) Crotalaria macrocalyx Benth. Papilionaceae
gabri ngam hogi cidi
(247) Crotalaria maxillaris Klotzsch. Papilionaceae
arabe moyo
(248) Crot8~aria microcarpa Hochst. ex Benth.Papilionaceae
arabe kher











(251) Crotalaria sphaerocarpa Perr. ex DO. Papilionaceae
arabe gilegila
(252) Croton lobatus Linn. Euphorbiaceae
gabri deressia bagudga
kwong kundul
(253) Cteniurn elegans Kunth. Gramineae






















cidî klarÏj1., isî klalî
kraolî cîdi
cidî klarï~, isï klalî
kraolî cïdi




















(257) Ctenolepis cerasiformis (Stocks) Naud. Cucurbitaceae
arabe raras el rorah
( 258) Cucumis melo Linn. Cucurbitaceae
arabe fagus, fagus diagali
massa hara motakerena
massa moulouhi hurti
(259) Cucumis metuliferus 1. Mey Cucurbitaceae
massa moulouhi aguay aguay
(260) Cucumis prophetarum Linn. Cucurbitac~~
arabe fagus el keleb
-70-
(272) Cyperus articulatus Linn. Cyperaceae
bornou kajiji
foulbé wayre
(273) Cyperus bulbosus Vahl Qz2eraceae
arabe sajet el djadad
gorane eleSi
(274) Cyperus conglorneratus Rottb.
(voir C. jerninicus)
Cyperaceae
(275) Cyperus esculentus Linn. q;zpere.ceae





massa boudougour cokka, cokna
massa walia cokka, cokna




(277) Cyporus jeminicus Rottb.
arabe aSup
gorane akurSey
(278) Cy~erus maculatus Boeck.
arabe sihit, sit
foulbé goye balej e
(279) Cyperus mapaniodes C.B. Cl.
sara mbaye ngisi kubo













(282) Cyporus rO:Gundus Linn. .QlE.~acoae




~1daceae(284) Cyphostemma tisser&~tii Descoings
gabri ninga tiurdo ïdi









(285) Cyrtosema senegalense Engl.
sara daye






























. Sara goulaye modi\.5p
sara madjingaye dje:r
sara ngama berbese
sara ngambaye madjug, modjok
zaghawa bou
(287) Dalbergia welanoxylon Guill. & Perr. Papilionaceae






































(289) Datura innoxia r~il18
arabe am damaro
(290) Datura cf. strwüonimli LL~.
massa gomüaye torolo -viina


















































massa boudougour gasna, gasta
massa gOlli~aye gasna, g§sta
massa hara gasgasta, gasna, g§sta
sara goulaY.6 kudu; kutu, murkutu

















































(295) Dicliptera verticillata (Forsk.)C.Christ~Acanthaceae
arabe am riha
(296) Dicoma sessiliflora Harv.
sara ngama kamda
(297) Dicoma tomentosa Casso
arabe mn Suka abiet
gor8118 ehi


















(300) Digi taria aCUJ.tlL."lEt tissima stapf
gabri deressia adra, adra~
gabri ng~1 adra, adr~
kim sohor
massa hara sardayna




sara ngOlD.baye b~r~ b~r~



























(304) Digitaria lecardii (Pilg.) Stapf
foulbé damanawa
-76 -
(305) Digitaria longiflora (Retz.) Fers.
foulbé damalile
(306) Digitaria marginata Link
arabe am hait











Dioscoreaceae(309) Dioscorea bulbifera LllL~.
gabri bourdou dogo
8abri ninga togo
massa boudougour dauna, tiekem bura
massa gowûaye damalgama
massa moulouhi addau
sara goulaye walli kor





















































(314) Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.~C. ~~o j:.l::'..C eae

































(315) Dipcadi longifolium (L,) Eak.
arabe
(316) Dissotis tisserill1tii Jacqu-Fél,
sara m~~YG ndorek
(317) Dolichos chrysanthus A. Chev.
~·~elasL.-::.ii) Cl tEte ~'2'c è
...... ~"-';~.- .----~ -- , ... .,.-~'. _.....-.........-.-.,- '"."
P!:',T' :"_1 ionac82,0
...._-..,.;::;.. -._-......._--.'.'" - ",."-~ --.,... ,-""
sara ngama




(319) Dolichos stenophyllus Harms
sara ïùadj ingaye jida
(320) Düichos tem.üflorus (Nicheli) Wilczek
sara ngmna tarajataj
(321) Dorstenia walleri Hemsl.
massa boudougour dapgt,ma



















(323) Echinochloa crus-galli (L.) P. de B. GrBnüneae
_ ....._A.....--~.··_
arabe defre














massa moulouhi alau, alaw
(325) Echinochloa pyramidalis (Lam. )Hitch~ & Chase Gramin( ~.e




massa boudougour t.sgolla, samgana
massa moulouhi huhuf
(326) Echinochloa stagnina (Retz.) P. de B. Gramineae
arabe al wa, el wa







































legel koseum, leke kosum
sadur
-80-







(330) Eleusine coraC~la Gaertn,
marba
sara ngambayo










(332) Elionurus hirtifolius Rack. Gramineae
gabri ninga mukura





gabri ninga saligë. d~ t~mara
bvong basgayta





Englerastrum gracilinum Th, C.E. Frieso
gabri bourdou age brayo
~~nec~ogon brachystachyus Stapf
arabe Soeor
Entada afric&~a Guill.& Perro
G:r.8JJJ.ineae






















sara ngama buï, kulili
sara ngarnbaye dakk~r
(337) Eragrostis aspera (Jacq. ) Nees Gramineae
kwong dayo, trolo
gabri bourdou tubg~, tubgu















massa goumaye buganalurda, grigri
massa moulouhi gigi, suru, suruk
massa walia girgina
sara goulaye nduru
(339) Eragrostis barteri Hubb. Qramineae
foulbé sarawel, siujerde
sara mbaye bultu











(342) Eragrostis diplachnoides Steud.
banana yamgukna
Gramineae
(343) Eragrostis gangetica (Roxb. ) Steud. Gramineae
arabe ÇWl miu
banana gigina




sara ngambaye furtu, ndisa






(345) Eragrostis pilosa (Lam.) P. de B. Gramineae




(346) Eragrostis tremula (L.) P. de B. Gramineae
arabe
baguirmi

























(349) Eriocoelum kersting1.i Gilg ex Engl. Sapindaceae
sara kaba nbikil
(350) Eriosema glomeratum (Guill. & Perr.) Papilionaceae
gabri deressia kambra k~g~y
gabri ninga dubu~
(35I) Eriosema griseum Bak.
foulbé solare
Papilionaceae





(353) Eriosema pulcherrinum Taub. Papilionaceae
sara ngama kaymajembo
(354) Erythrina sigmoidea Hua Papilionaceae
foulbé hali
sara mbaye sirkum tubo
sara ngama sirkum tuba
-84-
(355) Ethulia conyzoides Lef e
arabe Satalmi gida
Compositae
(356) Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth.
Euphorbiaceae
arabe am leba, lebë abiod
foulbé ëd2myelhi
foulbé nigérian enëde
gabri bourdou kba, k~ba























(359) Euphorbia macrophylla Pax
sara mbaye tîganëga
Euphorbiaceae
(360) Euphorbia polycnemoides Hochst. ex Boiss.
Euphorbiaceae



















arabe am nuar? syre
massa goumaye firgidjina
maSS3 haJ:'a guzina
(364) Fadogia latifolia Ar Chev. ex Robyns Rubiaceae
. sara ngama kamad da, kamda










































(374) Ficus platyphylla Del. Moraceae












sara'doba kob, kobla, kobu
sara goulaye kob, kobla, kobu
sara kobé
(375) Ficus polita Vahl Moraceae




(376) Ficus populifolia Vahl ,Moraceae
arabe djiulIDis
foul.bé bijahi, gameysa
(377) Fimbristylis dichotoma (L. ) Vahl Cyperaceae
gabri bourdou gomako




(379) Fimbristylis hispidula (Vahl) Kunth Qy~.F~~.
foulbé nigérian budu delli
massa boudougour gutuiti
massa walia demdj ekna boyna
sara goulaye bo b~t~, b~n b~t~










(382) Fuirena umbellata Rottb.
sara mbaye gonadumkia
Cyperacea,2..
(383) Gardenia aqualla Stapf & Hutch.
arabe engeregma
toubouri bao
















(385) Gardenia erubescens Stapf & Hutch. Rubiacea.~























massa mOlüouhi amSek, mamsek, memsek
massa walia luruna




















gi, grimasa, m~si ndo
(388) Geigeria acaulis OliVe & Hiern Compositae
arabe delef el kelb
(389) Geigeria alata (DC.) OliVe & Hiern Com~sitae
arabe berbere al umar
(390) C-_..:,cEHYr=~3 (à bulbes surtout)
foulbé gadal, gadeladde
foulbé nigérian gadal, gadeladde
-91 -
gabri bo\:'rdou faliem,k.1la, lilia
gabri darbé k~tiala, kidialla
gabri deressia k~tiala, kidialla
gabri ngam k~tiala, kidialla








sara goulaye didio, didji~, dudia
Sera mouroum didio, didji~, dudia
(391) Gisekia pharnacioides Linn. Aizoaceae
arabe raba, roba, Seb el banat
gora~e du, dui
(392) Gladiolus klattiartus Hutch. 1ridaceae








(394) Gladiolus unguiculatus Bak.
sara goulaye këdam












(396) Gnidia l{raussiana Meisn.
sara mbaye ba bina
(397) Gossypium anomalum Wawra
arabe gode;












(399) Grewia cissoides Hutch. & Dalz.
baguirmi gagCo,g~Fido,
foulbé cabulo gadu ,
gabri bourdou dubuk, dubur,
gabri darbé abadegam
gabri deressia gamdow
gabri kemdé dubuk, dubur
gabri ngam gamdow













































massa boudougour hoyokka, hoyokna, yihokka
massa goumaye hoyokka, hoyokna, ~phasada,yihokl:a




sara ngambaye gay gina











































(402) Grewia tenax (Forsk.) Fiori Tiliaceae
arabe gabima, ged dem, gidem, gerdem
zaghawa ~ari





























(L1.04) Guiera senegalensis J.F. Gmel. Combretaceae
















massa moulouhi burllina, burumu
-95-
sara doba gunbote, gunbute
sara goulaye gunbote
sara laka kamda






(405) Gyn1lTIema sylvestre (Retz.) Schul tes
sara goulaye gidemgal
(406) GilP-andropsis gynandra (L.) Briq.
Asclepiadaceae
Capparidaceae
arabe temelek, tim lege, timileiki,
timileRe
foulbé worba
gorane gerni lisï " gi
sara mbaye· dui
zaghawa ngai





sara ngama aym bur
(408) Haemanthus rupestris Bak.
massa boudougour gudimina
Amaryllidaceae






(410) Hawûalliastrum caeruleum (Oliv.) J.K. Labiataa
gabri ninga busu
-96 -
(411) HalÀCË.D:'a~~"t!''.m. lilacinum (Oliv.) J .K. Horton Labiatae
gabri Laï busu
(412) Heleocharis acutangula (Roxb.) Schult Cyperaceae
sara ngama kundur
(413) Heleocharis acutangula, H. dulcis (Burm. f.) Trin.
Cyperaceae
massa goumaye d1iwana djofna
(414) Heliotropium bacciferum Forsk.
arabe 1ihi






(416) Heliotropium subulatum (Hochst. ex A. Rich.) Vatke
arabe hane, kaSena
(417) Heteranthera callifolia Reichb. ex Benth. Pontederiaceae
foulbé yeotere ndi8In
(418) Heteropogon con tortus (L.) P. de B. Gramineae
massa boudougour hus galakna
massa goumaye gaasedana, sukulukulla









massa boudougaur sota, satna
massa gaumaye nawana, sota, satna
.. 97-
massa hara sota, sotna







sara ngambaye nam, nao
sara nao


































































agara, karkaji, kark~, kOillun
folere
agara, karkayi, komun
(426) Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz
.Apocynaceae
massa boudougour djildokna, guamira





























































































karia: kayera, kayhira, rays8.
kahe
zebel














gabri ngam tamaguya, tomagoya

















(435) Hyparrhenia conf~is (Hochst.) Anders
foulbé garlabal























































:'èO c1 j llJ)ara
kibere
(438) H:yparrhenia djalonica Jacq.- Fel.Gramineae
foulbé djako








(441) Hyparrhenia glabriuscula (Hochst. ex A. Rich.)Stapf
Gramineae
massa hara t~ida, tuida
(442) Hyparrhenia gracilescens Stapf
sara ngama gam




(444) Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf Gr81nineae








(467) Indigofera sliûplicifolia Lam.
foulbé legirburhi






































wli tut fro, adut
burad j omhina
'C0I;lY2l~aceae




























(474) Ipomoea argentaurata Hall.f. Convolvulaceae
gs..bri ninga burundul
(475) Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.
Convolvulaceae
massa moulouhi kotlo kotlo
(476) Ipomoes.. coptica (L.) Roth ex Roem. & Schult.
Convolvulaceae
arabe am tut fro, nadjline
(477) Ipornoea heterotricha F. Didr. ConvoIvulacecLe
arabe am tut
(478) Ipomoea involucrata P. Beauv. Convolvulaceae
arabe h1:itud,
sara doba Nilo go go





(514) Leptocr~oa caerulescens Steud. Grmnineae
arabe adar, ell~he











(517) Limnophila fluviatilis A. Chev. Scrophulariaceae
gabri deressia nioda;p









Li-Toia Inul tiflora r·'[oldenke
.1: J. Verbenaceae
sara ngama kigarna
(520) Lonchocarpus laxiflorus Guill. & ~err.~apilionaceae
arabe barle
baguirmi barle, barle ndiape
bornou klem gara
foulbé dana ranehi
foulbé nibérian da~ danebi
gabri bourdou sïdu


















sara doba damaI, damalal, dambal
sara goulaye dama, damaIal , daI11bal
sara laka baramba
sara mouroum 101
sara ngama bo ombal, burlala
sara ngambaye baramba, kamkor, 101
(521) Lophira lanceolata Van Tiegh. ex Keay Ochnaceae
sara mbaye koyo
sara ngama koyo
(522) Loudetia annua C.E. Hubbard
sara mbaye bUlll
sara ngama bum
(523) I!oudetia arundinacea Steud.
sara ngama gam





















massa gou;:é~ye gidedal tQna, giderehina
massa hara boreyna
sara doba bo~dam, mo~dam
sara goulaye bO,ldam, motldam
Loudetia simplex (lI[ees) Rubb.
arabe djakay
baguirmi diak, djark
foulbé cebio, djado, seoko, wulhariho
foulbé nigêrian ,vulhariho
gabri bourdou woy
gabri deressia saya, s~ya,
gabri kerndé woyru
gabri Lai sola






massa bou~ougour wulada,wulhara, wulhardta
. rnaSijg, gou::::u~se i,'1ulada, wulhara, vrolhardta
massa hara wulada, wulhara, vmlhardta






































(529) Ludwigia hyssopifolia (G. Donn) Exell.
Onagraceae
gc'tbri Lai




























(531) MaerU8, crassifolia Forsk. Capparidag_e~a~




(532) Maerua pseudopetalosa (Gily & Bened) De Wolf.
Capparidaceae_
arabe kurdali















(536) 11aytenus senegalensis Guill & Perr. Celastré:~ceae
foulbé tulkulki
gabri bourdou kulmu~ kuma
(~abri deressia go blede ~ goblege? :',,0blog~
gabri kemdé kulmu, kuma



































(540) r1elochia corchorifolia Linn. Sterculiaceae
foulbé mamalalo
massa rnoulouhi taketek




(542) ~erremia aegyptiaca (1.) Urb. Convolvulaceae
massa moulouhi atawagl~





(544) l'lierremia kentrocaulos (C.B.Cl) Rendle
Convolvulaceae
gurokedi
(545) r;lerremia pinnata (Hochst. ex Choisy) Hallier f.
Convolvulaceae
arabe am tut, ml tut seme
(546) r: erremia tridentata Linn. Convolvulaceae
sara goulaye kukalëg~
(547) :0Ucrochloa indica (1. f.) P. de B.Grau1ineae
massa hara















Classa boudougour gik.'1a, rigilr..na






























































(551) ~101 tlciopsis ciliata (Forsk. )Johnst, Eoragir:aceae
gorane gonognno
(552) :r=omordica balsamina Linn 0 Cucurbit2_ceai:
arabe yer
massa haro. tadjegeda
(553) i'IOIùordica charantia J.Jinn. Cucur"LJitaceae
foulbé abiru





























(555) Monocymbium ceresiiforme Stapf Gramineae
sara mbaye









(557) Monsonia senegalensis Guill. & Perr. ~~~h9rbiaceae
arabe garne, gerne, grë
gorane uraga































































massa lJoudougour b ediana, bedjana
saralIDaye dQdi
sara ngama gulkor




















massa boudougour ilgihuna, irguna
massa gownaye ilgihuna, irguna
massa hara m~rgiuda, mirgiuda
massa motùouhi afrik, efrik (le bulbe),
perek, terek (les feuilles),
pe~rek
massa walia mjrgiuda, mirgiuda
sara goulaye bale








(566) Nymphaea micrantha Guill. & PerI". Nymp_~~~~~~~
foulbé dermena, tabe (bulbe)
sara mbaye mbaLa, mere
(567) Nymphoides :indica (Linn.) O. Ktze.
Nenyan~é3:9..~
sara mbaye












(569) Oldenlandia confusa Hutch. & Dalz. RubiBSl!??-i3,
arabe am deremat
-125-
(570) Oldenlandia cor~nbosa Linn. Rubiaceae
gabri Laï cunkadjine
(571) Oldenlandia senegalensis (Cham. & Sohlecht.) Hiern
Rubiaceae
arabe mukcaca
(572) Oncoba spinosa Forsk.
sara kaba ngokoloko
Flacourtiaceae
















(574) Oryza barthii A. Chev.









foul bé nigérian nanars
gabri Dourdou pelëyld~































(587) Panicum baUi.:nanii K. Schum. Gramineae
foulbé pagurio
sarR ngama kudjuguna, kuSgina
(588) Paniclliil fluviicola Steud. Gramineae
baCsuirmi girigiri, mudj ok madylmu
foulbé sarawel, walurio










(589) Panicum h2~locaulos Pilg.
foulbé pagulihQ





















(592) Panicum maximum Jacq. Q-ramineae
baguirmi durumbul tobio
massa boudougour baraga




(594) Panicum phragmitoides Stapf ex Chev. Gramineae
arabe kreb, Sorab
(595) :Panicum subalbidum Kunth Gramineae
baguirmi badiar
foulbé fudahi, paôurio, sudo
kim bott~
(596) PlliY). i CUIIl turgidum Forsk. Gramineae
arabe mrokba, tum~i.
gorane gîSi
(597) Parahyparrhenia annua (Rack. ) Clayton Gramineae
massa hara hosada















































(6II) Pergularia daemia (Forsk.) Chiov. Asclepiadaceae
massa goumaye waldo waldona
(6I2) Pergularia tomentosa Linn. A$ClepiE~~.?eae
arabe am leba, am lebë
(6I3) Pericopsis la4iflora (Benth. ex Bak.) Van Meeuwen
Papilionaceae
baguirmi k~bo, kobow,












t · ."l::'~ i.,
kre ~ tir":


















(618) Phyllanthus eeratostemon Bren8Jl
foulbé legs yaube
gabri deressia baga golo
~:.:::ph~rbiaceae
(619) Phyllanthus muellerianus )oKtze.) Exell
_EUE-~2grbiaceae
foulbé
sara kab~', nga dabak







(622) ?l1ysalis cil1.gl>llata J.Jinn.
ar,}be



















g~lwa, gilvm, gale, gola
gole, gola
1 *" (0". Ir ,;
glahuka
bu.lara, mbarafa
massa baudaugaur marasna, margasna
IllaSS2\- gnurl18jye lllB,rasna, margasna
111(.l,rZiSné'1. , margasna
]lIO, mage 5 magia, mo,.l
Pl(j , mage, magia, mari
.
ma,.lmo~ mage, ,jgia,
1":i0 , LlJge, magia, mO,.l
~625) Piliost --..",---i C-]l ",tu'-.' (Tr , ) Hocl"",t...L. ..-' u__ l.~,_.--, '-1.-'-.... \..:.. V co ..L.....,
Caesalpiniaceae
lu};:h1.1lIl ; k arub
-135-




kotoko salfu, z~lpi, zilpi
Ll:.:1SSa mouJ..ouhi maras, margas
toubouri bori






















massa llioulouhi holok n~lalbub~
massa walia pana mununda





(629) Platycoryne paludo sa li.olfe
{laSSa hara tuyuda
Orchidé~ceae
(629bi;J) Polycarp,J,ea corymbosa (1.) L~,. 9...0l'yoph:z.l1c::~c._ea~
arabe er.leray, emmera abied, lller~t
el Ranem, reR el rebiS
gorcme dago, maraga
-136-
(630) Polycarpaea eriantha Hochst. ex A. Rich. ~al:!ophyllaceae
massa hara burumma
(631) Polycarpaea linearifolia (DC.)DC. ~~~yophyllaceae
arabe garadjum, mahalep balbrudjal
gabri ngam gon~du
kwong kahuya
massa moulouhi hoddum ga ille
(632) Polycarpaea repens (Forsk.) Aschers & Sch"VIeinf.
~~~~yophyllaceae
gorane
(633) Polygala acicularis Olive
foulbé
sara ngarna






(635) Polygala irregularis Boiss.
arabe


























(639) Portulaca foliosa Ker-Gawl. Portulacaceae
























massa boudougour hoyna, ohin~
1I13.SSa goumaye hoyna, ohina

































massa boudougour bihuda, bihuna
massa goumaye bihuda, bihuna
massa mou1ouhi a1ib1runay, a1ib1amë, muddarahi






(642) Psorospermlliil febrifugum Spach
sara neDna medebokor








(644) Pulicaria unduJ_8ta (L.) C.A. iYley. Compositae
arabe am riha, am Rime, am riha~
massa hara kutufula
(645) Pupalia lappaceé'è (L.) Benth. Amarantha~_~a~.
arabe lesek 1iti, 10sek




massa boudougour diubëL}'i diubaga, dubapî. gunct
massa goumaye n2"sum dub2.yldubayi
massa moulouhi alŒllbogro, dubagale, ib~
massa walia cigisna guna
sara goulaye kmndlü








(647) Pycreus albomarginatus Neês. Q~~~ceae
fouIb é gayal







(651) Raphionacme ssp. . f1;J(~l~piadac eae
foulbé dayheu, dayhio















(675) Scirpus praelongatus Poir.
arabe
sara ng81na








0'"'S':>0 de· °së;t~Oc..:... uc..:!.. 0 c-,' ';;
(678) Scleria bulbifera Hochst ex A. Rich.
kidiri
(617l)biG) Scleria mikmv2Yla l\lakin
S'.:Œa ngama
(679) Scleria pergro.cilis (Nees) Kth.






















































































Se8tL'incCct virosa (Roxb. ex 1ATilld.) Euphorbiaceae
1 • •
oagulrml







karSa karSa, karSi karSi,























kas~, kasi, kese, kesi, kis
kas~, kasi, kese, kesi, kis
kas~, kasi, kese, kesi, kis
kisbia
kesbia
kas~, kasi, kese, kesi, kis
Pedal.iaceéte
swn sum, sum SWil el r hc'.z el
























(689) Sesbenia microphylla Harms ex Phill & Hutch.
Papilionaceae
baguirmi tierëg~, yaga yaga





caragana 9 caramana 9 lüïin:l
liwina
gegelek
(690) SOSbOll.i8. pachycarpa De. Papilionaceae
arabe sakarnaba
































(694) Sesb2stiEné\ ehamaelea (1.) rvlüll. Arg. Euphorb:!:5l9.>§a~
sara mqdjingaye djer








(696) Set8.rÜ', bZlrb,,'.-tél (Lill1l.) F.unth Gramine'à.e
foulbé paguri, pagurio







(698) Sete.ri2è r8stioide[~ (Froneh.) Stapf
foulbé djcŒO
sara ngama ndisa
























(700) Se-cé'cria vertici11élta (L.) F. de B'?EeJElineae
arabe 1esek, 1esek 1iti, nguJ.utu
rnaSG~ illou1ouhi mad ipeke















S:lr,:::, ,L"clj ingaye d,gr
sara ngama dar







mass,-, l;oudougour irfok dimina
m:lsS2: Llou1ouhi
massa FEùia
















(717) Sporobolus robustus Kunth
arabe
(718) Stach;;tarpheta c:mgustifolia (fUll.,1 Vanl
gabri deressia
(719) Stachytarpheta indica (L.) Vahl
foulbé butdgieli
(720) stemodia serrate. Benth.
kwong marba
Verbenaceae






































(722) StereosperillUill kunthianurü Cham. ,Pignonaceae
arabe kaS kaS, reS reS
baguinni bar1e, bar1e i1i
bornou golombi












































(723) Strig~ asiatica (L.) O.=tze ~?rophulariaceae
gabri L:::tï agire
-154-
(724) Striga gesnerioides (Willd.) Vatke Scrophulariaceae

















































n:::œb3, tanadj e nibi, narbat2l1éthi
garbatarahi
gogo~ gU~l, guguru





































massa boudougour dJQda, dj.~ra
massa gOQmaye dj~da, dj~ra
massa hara dj~~a, dj~ra















massa baudougour ter~a zi~ga
sara mb2ve S()éi.uJ
-156-
























































































































massa boudougour fihaga, viaga, Vi2g0
-160-
Saobu
go r2..-n e ~i,clj el, rundj el
Papilionaceae
-..."--_..~-----
o • .. 6 d'(;.llmgo, n'~lJ ,lu...'1g0
(747) 'l'ephrosio. }:::urjJurOJ. (L.) .t?ers.
,('Ll krebidj 1 arga, e8i, kembe.

























.- , nil wudi
m'c'xb::'-YllE'JIla, galapa












(750) Terminclia bro\mii l"res.
arabe
r~
r~ ada, r~ nda
rua
r~
1'9, 1'9 lido., 1'9 nda
Combretaceae
dorrut


































































Teramnus 2~dongensis (L.f.) Spreng.
foul bé layum
sara mbaye bal amëge, barkas
Tetrapleura tetraptera(Schum. & Thonn.) Taub.
v. Amblygonocarpus &1dongensis






















(758) Tinospora bakis (A. Rich.) ~,1iers lYlenispermace§-"~
arabe idgar hadjer
(759) Torenia spicata Engl.
gabri Laî loplop
-163-
(760) Trema gL::.ineensis (,Sehum. [.:, ThO:vln.) Ulmaceae
sara 1alŒ nga:rmaga
(761) Tr8Jilé} OIüen tc:üis (L 0) Blurne
gabri deressia mosungu














































Vernonia perro~tii 8ch. Bip.
gabri ninga bodu, dambu







(783) Vernonia purpurea 8ch. Bip.
gabri deressia duliho
kwong kadir
massa boudougour daradjinna, giradjinna
massa goumaye daradjinna, giradjinna
sara ngama goïdi














massa boudougour dunl.§:da, dwnara
massa goumaye dum,ê:da, dUlllara
massa hara dum~da, dQ~ara
massa moulouhi afalagay (feuilles)
.,.~-. ~.·Jl mayaga (tiges)
massa '/lalia d111':I§/la t dun1ara'
sara goulaye mirdjim
sara laka b~r, mb~;r
sara mourown b~r, mb$r
toubouri akra
-167--








gabri ninga morra, nHvara,











mîdj ilÇ)su 9 Lludjul~su
Papilionacee.e
grako
(788) Vigna luteola (Jacq.) Benth.
sara ngama kiedokag



































































































(794) Vitex madiensis Oiivo
toubouri kari






































telema djofna J tle~wa djofna

























LEXIQUE DE NOMS VERNACULAIRES
DE PLANTES DU TCHAD
TOME II
NOMS VERNACULAIRES - NOMS LATINS

- l -
L'ordre alphabétique utilisé est l'ordre alpha-
bétique normal, les signes représentant des sons nouveaux
sont classés arbitrairement après la lettre normale qui
leur a servi de modèle ..
a; a; a b ;D c" d" 11 e ë" , e ~ ~ f, , , , ) ,
g 'é· h i î i" -i " k· 1" m" n; ~' 0: p; r; R;) :.:0'
-'
J , , , , ) ,
s; s; t; U' 1.,1 ; Ü , V" VI; y; z., ,
Pour la signification des différen~s sigles
















































































acalcal Securinega virosa kim
acecena Pennisetum subangustum, marba
P. pedicellatum
aceceta Sesbania pachycarpa marba
acicete hisa Cassia tora marba
aciceta Cassia occidentalis marba
acigida P~arrhenia dissoluta marba






















































































5 .. al' - ag
afalagay Vetiveria nigritana (feuilles)
afeka maga- Brachiaria distichophylla
ray
















agLillla hapma Lw~ea hmnilis
agl-1ma buztma J atropha curCa3
agolof Lannea humiJ_is
agomagoma Curculigo pilosa
aguay aguay Cucmuis mettuiferus
agrun Khaya senegalensis
agmuba Khaya senegalensis




































agi awaga Andropogon mûplectens
agia genre TAPIfiü;jTBTIS





























































































































































































































































































































J 2,Ccitl~Omon tia tCIJnif'olia





































































































aseme mekele Combretum hypopilinum











asuala Adenium () baesum























as - at - av aw - ay












































































































































1.ic1u...lla sihoda Acacia seyal
::;,clut Ipor]oea ai tonii











agarap Oordi3, Rothii gorane
2vgere grima- Feretia apodanthera arc~be
na
agire Striga asiatica gab:ri T '"-,..Jal






















babare Entada africana kwong
ba bina Gnida kraussiana sara mbaye
babo Lannea humilis sara laka















































































































































































































































Chrysanthellum americanum sara mouroum
Hyphaene thebaîca massa boudougour
Polygala acicularis sara ngama









Loudetia togoensis massa moulouhi
Aristida papposa arabe
Sesbania rostrata massa boudougour




Hoslundia opposita gabri deressia
Chrysanthellum americanum sara laka



























































































































sa hara, massa walia
massa boudougour, mas-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.Andropogon tectorum sara mbaye
.Andropoé,on t;ayanus (pub.) sara goulaye




































































































































































































































































































































































































































































































VerrlOnia perrottctii sara goulaye
Dactyloctcnium aegyptium gabri darbé
Lannoa SchLupcri baguirmi
Hyphaene thcbaïca baguirmi
Sporobolus pyr@nidalis massa hara




PennisetwTI polystachion gabri ngam
42.
d:)} - dh - di
diamgatagane Oypcrus tonuispica































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aeschynome afraspera,A.rrl.l. massa moulouhi
~liera senegalensis massa boudougour
Cucumis melo
fagus diagali Cucmnis melo




f2J..ada Dactyloctenium aegyptium foul bé
faUihe Dactyloctenium aegyptium foulbé
f cl.?11C::L Dactyloctenium aegyptium foulbé





Ipomoea aquatica massa boudougour
AfrŒ~omum sp. toubouri
Zornia glochidiata massa goumaye
Aeschynomene afraspera, A. massa hara, m2~ssa
nilo-cica walia





fa - fa - fe - f~ f~­








fatal radim Andropogon 8illplectens foulbé
fega gagray Sporobolus festivus massa moulouhi
fehekedek Tenagocharis la-cifolia massa mow.ouhi
fehu Cynnotis longifolia massa moulouhi
fel Acacia nilotica kot~k("l
feleleuna Panicum fluviicola marba
fere Acacia seyal gorane
Ficus gnaphalo carIJ a kim


































































































































































































































































































































s2Ta goulaye y sa-'
ra doba, sara 1&-
ka, sara mourorL'l1




























































































h~blygonocarpus andongensis massa boudougour
Grewia flavescens sara ngambaye
gabri deressia
gabri ninga






Blepharis linariifolia sara goulaye
Bombax costatwfi marba
Acacia polyac8l1tha, var.~p. gabri ninga
Mimosa pigra foulbé
6.r3












































































































Bombax costatum massa moulouhi
Tacca leontopetaloides massa madjingaye
Greuia tenax arabe
Dalbergia melanoxylon bornou
Tacca leontopetaloides a arabe
Boscia senegalensis gabri darbé
AsparaGus pauli-guilelmi sara goulaye
Monsonia senegalensis arabe
GY11.2J1è'_rnpsis gynandra gorane
Ocinum canum gabri kemdé
Azolla africana sara doba
gëdena Se-caria sphacelata, S.pfus massa walia
gëclie IncliC;o fera pulchra gabri deressia
gabri ninga
gëdie gëdie Sesbania pachycarpa gabri deressia
Tephrosia bracteolata gabri ngam
gëdjire tmna Coreopsis borianiana gabri darbé
gëgelëgatna Dalbergia melanoxylon massa goumaye
gëgelëgena Déùbergia melanoxylon massa goumaye





Entada africana sara doba
PaspéQum orbiculare kwong




















































































































































bri kemdé, sar::' gou-


















C~phosterilllla tisserantii massa goumaye
Cissus populnea foulbé nigérian
S2~sevieria Iiberica kim
Cissus pcpuIn:;rJ, foulbé
Sesé'inum angustifc liurn fouI bé
Tenninalia macroptera massa hara
A:lpelocissus F1Ul.tistriata foulbé
Haemémthus rUIJ8stris massa boudougour
genre BORRERIA massa walia
Fimbristylis hispidula foulbé nigérian
































































































Ziziphus mucronr,:cCc , Z. alys.
Phyll:~nthll,S muellJri:']lus
Ziziphus mucronat r












































































































































gursul ye- Fadogia pobeguinii
lhi
























































/ ."' o ••glenlagu
;hm~gima
./,io










































































































hele CylTIbopo gon gigan-ceus toubouri
helga Andropogon gayanus (gl. ) gabri bourdou
gabri kemdé
hemet Sclerocarya bir:cea arabe
her Beckeropsis uniseta sara ngama
heri Sclerocarya birrea foul bé
h~lga Anclropogon gaYcmus (gl. ) gabri bourdou, ga-
bri kemdé




























ho - ho - 1l;Q. - hr - hu
massa boudougour
massa goumaye
Grewia villoSQ massa moulouhi
SetéŒia sphncelata, S.p.fusca massa moulouhi
genre CmlJMELINA , G. ANEILEJYlA massa hara
Strycru10s spinosa massa boudougour
massa goumaye
huma dagulona Cassytha filifon~is



























































hu ia - ib -
id - ie - ig - ik
huskalda Andropogon gaY2JlUS (glabre) massa hara il
husta Andropogon t:><.'·YélYlUS (glabre) massa hara















































lin - in - il" - is

























































































jida Dolichos stenophyllus sara madjingaye
jim kitti Ximenia OID.cricana sara goulaye
jimda Ficus dekdekena sara ngambaye
jimzarga Stylosanthes mucronata arabe
jiolo genre Tj\j?IHANTHUS gabri bourd.u
gabri darbé
jirlahi Kigelia africana foulbé


















































































































































































































Sporo bolus pyr8lJ.'1idalis mboum
Piliostigma reticulatum bornou
Cissus populnea bornou


























































































































































































































































































































































































Grewia bicolor sara goulaye
Flacourtia flavescens sara ngambaye
Kigelia africana (fluit)baguirmi
Bosci[, scnegalensis gabri bourdou
Cadaba farinosa gabri bourdou
Moringa oleifera sara goulaye
Ecllinochloa stagnina gabri deressia

























Dioscorea dwnetormn gabri deressia
Vitex madiensis toubouri




Euphorbia convolvlli- Gabri bourdou
loides
Mucuna pruriens sara ngama
Anogeissus leiocarpus gabri ninga
kebbe
,





























































































ke - kë - k~ - k~
keSenna Achyranthes aspera
















k~bula dua Coreopsis boriEilli~~a




k~mago koio Indigofera paracapitata
k~mdam dawa genre COI~IBLINA,g.iiliEILEMA
k~nd~r~Indigoferanummulariiolia
k~~ gas Boscia senegalensis
k~rku Commiphora peduncul~·,_to'
k~rma Xeromphis nilotica
k~rma gisum Xeromphis nilotica



























Fere 'ci::::, apodan, thera
Ferctia apodanthera




























































































































































































































kïc1iri Cyperus ssp. sara goulaye
Cj?l)erus ffinabilis sara goulaye
Scloria bulbif8l'a sara ngama
kïdj Ctdo dogo j'clomo rdi ca char.J.Xltia sara laka
kïdjilïga :LCeromphis nilot;ica marba
kïgatadéùa Boerhavia diffusa sara ngama
kïgida iJclUclea lé'oti:L'olia sara mbaye, sara
ngama






































klegargana Gloriosa simplex massa boudougour
klekëdie Cassia sieberiana massa moulouhi
klem gara Loncho c<J,r:pus laxiflorus bornou
klena Combretum hypopilinum massa boudougour
massa goumaye




Ficus polita massa goumaye
klete Ludwigia hyssopifolia gabri Laï
kletodu GuierzL seneg::-:l ensis gabri bourdou
kleyna Combrctum hypopilinum massa bC'udougour
massa goumaye
ICI -
kl - km - k0 -
klimme gimi J!' icus gnaphalollarpa k.toko
klin~ gëgelë Bauhinia rufescens massa moulouhi
kliti t Cour-t;oisia cyperoides massa moulouhi
klo}1i Vitex doniana gabri kemdé
kl.ii;d c1~magu Borreria filifolia gabri deressia




















































sara doba ~ sarc~
goulaye


















































































komago desll1i Euphorbia convolvuloidcs
koœadapalpa Albizia chevdlieri


























































































































































































































































































@"mre Cm~rQ.:TLTA? g. JJ~E1LE.MA


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Te·)hrosia bracteolata sara goulaye
sara ngambaye
Teuhrosia linec,ris sara goulaye
l);g bihii Tcphrosia 1Jr:::~cteOl!clta sara goulaye
l)1mbe CombretUl...'1 hypopilinum baguirIIii
libedina Maerua angolensis gabri deressia
libetna J.I1aerua angolensis bvong
libia el Cleome monophylla arabe
l-;'azel
lieherehi Urena lobata foulbé
liera Acacia sieber:::i_an2 gabri kemdé
ligina Diospyros mespilifo rmis massa hara
liginna Anogeissus leiocarpus marba


















































































li, - 10 -,l~ - lu - lw - na
10 afakuta Co::müphora pedll~culata
10 avekuta Corürrüphora pedunculata
t'< ~ ~
l~n afakuta COI:li:üphora podunculata























































Gardenia aqualla, G. eru-
bescens, G. triacantha so.rs lak2,
Aeschynolllene oensitiva maSS8 Eloulouh1
Vetiveria nigritana (tiges) 1ll::1l3SQ moulouhi
Sporobolu8 festivus [;c:tbri bourdou
Boerhavia ssp. gabri deressia
Tacazzea apiculata getbri nga..r:l
Ac an tho spermum hispidum bCLguir~üi
Dioscorea prachensilis narba

















































l~l;'l ;--~~,:t, l.;nlll (111 h-i
élré.~bG
nahalep ~1onecbLla ciliatULl














Acacia nilo tica, var. adansoni i lllassa goumaye
Acacic1 nilotica, var.3dansonii massa goumaye
Acacia nilo tica, var. adar.scnii mè.,rba

















































































margas arum Piliostigma thonningii













































































































































































































































































magay Tamarinc1us irldic a
magaratdam Acanthospermum hispidum























m.§: Dioscorea dumetorum 8pbri darbé
m.§:dji Gardenia erubescens sara
m.§:lla Cissus populnea k~vong
mara Cadaba farinosa bornou
m.§:rep Cymbopogon proximus al"u.,be
m.§:sa Daniellia oliveri marba
m.§:si ndo Gardenia ternifolia sara
mba Polygala arenaria sara mouroum
mbag~ Khaya senegalensis sara ngambaye
mbakas Schizachyrium sanguineum sara goulaye




















































































































































me - më - m~ - m~
mer~ma Piliostivûa reticulatmû
mer~mer~na . Cochlospennurn tinctorium




m~r~m b~dj ~ Pilio stigma thonningii
m~r~~ katpan Pu...licaxj_a undula-ca





































































Vitex doniana sara laka, sara
ngambaye
GbOFEYJ.1ES massa moulouhi





































































































































































































































































































































































rnra Grewia flavescens gabri deressia
GrevJia villosa kotok0
mra d~ bere Gre"\tJia mollis gabri ngam
mrokba Panicum turgidum arabe
muddarahi Pseudocedrela kotschyi
mudjibara Hyparrhenia c1issoluta















































































































































































nal CJilTIbopo gon gig2,Xlteus arabe
nan CiSfJU.:3 populnea sara ngambaye


















































































































































ngabn usivura Ctenium newtonii
ngai Gyn2ndropsis g~~émdra
ngak~tal Grewia cissoides



























































































ngi Acacia sieberiana kotoko
ngidi'l Lannea schimperi sara mbaye
Nauclea latifolia sara mbaye, sa-
ra ngama
ngidab~ji Lannea schimperi sara mbaye
ngidekla Lannea kerstingii sara mbaye
ngine Andropogon gayanus arabe
ngiro Andropogon pseudapricus sara ngambaye
ngisa Eragrostis aspera sara mouroum
Eragrostis tremula sara mouroum
ngisi Cyperus gracilinux sara mbaye
Cyperus pustula-c us sara mbaye
Kyllinga erecta sara mbaye
Mariscus umbellatus sara mbaye
Rhyncospora candida sara mbaye







































3wartzia madagascariensis sara mbaye
Detarium microcarpum baguirmi
Nauclea latifolia sara doba, sara
goulaye
Nauclea latifolia sara doba
ngc)r Bombax costatum sara goulaye
ngre d"~-~ Brachiaria brizantha sara mbayee_
ngu genre NYl\~PHA.EA kwong
ngul Dioscorea prachensilis sara doba
Dioscorea sagittifolia sara mbayc
ngulkor Dioscorea sagittifolia sara ngama
ngulutu Setaria verticillata arabe
ngupo Crossopteryx febrifuga sara mbaye
ngururo Alysicarpus ovalifolius arabe









































































orbe Cyperus spp. baguirmi
ormol Acacia polyacantha baguirmi
orobe Cyperus spp. baguirmi
ortol pala IvJaytenus senegalensis kim


























































































pana mununda Pistia stratictes





















































p~bom Beckeropsis uniseta gabri ninga
p~rk~d~ Bedceropsis unise sara goulaye
p~rkud~ Cleroclenc1rum capitatuTil sara goulaye






















































pl - po - po pc





































































































































































































































roba Gisekia pharnacioides arabe
Limeum viscosum arabe
Sclerocarya birrea sara ngambaye








ro - ro- r9 - rt - ru - ~
sara doba, sara gou-
laye, sara ngambaye
sara laka, sara mou-
rourn
arabe
roda Tephrosia bracteolO,tQ sara
rogo Ricinus communis sar~?" laka





r~ ada Tennin21ia avicennioides
T. laxiflora





r~ ndul Terminolia laxiflora
r9Y Vitellaria paradoxa
rtem, artem Leptadenia pyrotecm1ica
rua TennincQia avicennioides,
T. laxiflora
sara doba, sara mou-
rourn, sara ngambaye
sara mbaye, sara ngaQ-
baye, sara ngama






















































































































































































































































































































































































































































































































































































VC·' 1Jr·8-G1J~~.: 11~rpOp :i_:iin~
Com;)l"ctum hypopilinurD
ComiJ:C et~}m molJ_e








































































































































































































































































s~ - sU - sy - Sa - Se Si - So - Su
s~hëla Ficus dekdekena marba
sUg~l Cassin tora







Sadarat ad Sterculia setigera arabe
dam
Sadide 1ndigofera oblongifolia arabe
Saebu Tephrosia obcordata arabe
Salub Polygala . -'. arabelrregLliéŒls
Sao Salvadora persica gorane
Satalmi gida Ethulia conyzoides arabe
S.,êlup Leptadenia hastata arabe
Seb el bOllat Gisekia pharnacioides
Sehet Combretum aculeatum
Siay.{ Hibi_scus asper
Sili S:il_i A::;acia macro stachya
Sita aJ kubar Afromomum sp.










































































































































































































































tagasa Boscia sencgalensis maSsa moulouhi
tiigria Eragrostis atrovirens gabri deressia
gabri ngam
Panicum 8nabaptistum gabri deressia
kwong
tagurul Sterculia setigera arabe
























































































































































































tï tl - to
168
tïganëga Euphorbia macrophylla sara mbaye





tlame haga Thelepogon elegans massa boudougour
tleburay Feretia apodanthera massa moulouhi
tlemadjidada Hibiscus asper massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara
tlemadjidana Hibiscus asper massa boudougov_r
massa goumaye
massa hara
tlemna Hibiscus asper massa boudougour
massa goumaye
massa hara
tleyma djofna Vossia cuspidata massa boudougour
massa goumaye
tleyna Echinochloa stagnina massa boudougour
tlidïga Ceropegia racemosa massa hara
tligirïga Striga hermontheca massa hara
tlivemunan~ Hyparrhenia dissoluta kotoko



































































































































































































































































































































































































































































































wo - wo - wQ
Echinoclùoa stagnina sara doba
Echinochloa stagnina sara doba




















woey Mitragyna inel"Ill i s kim
"\fTOlaga Gloriosa simplex gabri bourdon
worba GynélXldropsis gynandra foulbé
wordotna Cissus populnea massa boudougOUl'
massa goumaye
massa haro.
\',() rdo t ta Cissus pOPulnea massa boudougour
massa gO'L.l.IDaye
massa hEœa
WOvlOna Bidens pilosa massa goumaye
Crotalaria naragutensis massa goumo.ye
woy Loudetia simplex gabri bou.::.~dou





















































































































































yihokka Grevlia flavescens massa boudougour
massa goumaye
Grevvia villosa massa hara
yihorda Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye
yihorta Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye
yoa Diospyros mespiliformis arabe
yoda Sclerocarya birrea massa hara
yogusum Maytenus senegalensis gabri ninga
yokko Setaria sphacelata foulbé nigérian










yo - yu - za
Zornia glochidiata marba
Sclerocarya birrea massa goumaye
Sclerocarya birrea massa goumaye
~ornia glochidiata massa boudougour
Bulbostyliq filamentosa foulbé

































zaf Hyphaene thebaîca arabe




ZaID sosoal Eragrostis tremula kim
Monecbmq ciliatum kim
zaneyna .Amorphophallus aphyllus marba
zanina .AmorpJ;Iophallus aphyllus marba
zar Cyperus esculentus kim
za - ze zi zo -
182






























Inëli gJ f eré~' l11Jsillllularifolia
foulbé
foulbé
toubouri
kotoko
lwtoko
kotoko
méJSsa gOUlTI':lYe
massa hare..
kotoko
kotoko
massa boudougour
massa boudougour
maesa boudougour
kim
gorane
massa boudougour


